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2:> )<__ Las per-sonae honorables 1m son neo s6:5Lmpor- su ideolo-g4.a dem-o-
cnática y prrogresista, sino además por' su forma de actue.J:r y expre-
sarse.Y'- aho'na!<w~ porque cuand o- escniíbfL sobr-e lCl'S mane j ce dell c:a-
narac a Angui ta y me referí a lo.::s beat:Q'S más tont:09 de l. U. I yg;¡ sail,~ÓJ
rápida la prim:wa" liebm;, fuéa.tament'e- ait<m. trada. Emplear' fna.ae s ~Clll
Quie:ttm de:n:unc:ba;:rr••• no': me afect:il1l: las he oídO) durante más de eue-,
",,"'"S]y seguidas de otras c,' sas po co. agnadables: nunca pasé faciiu.na :iLgunaJ ~ni ac ept é cargos o, prebendas¡-illuetrbo el dictad",,,," Vmo de m:iitJra¡baj~.
"Mas nuestra liebre de Canovelles no tiene po rr qué sabel!"'ii-,oo.Ol
¡Jt~ eso, pese a su gnan memnria h:iist6nica; pezro s1 debiera sabe r- JJO!i tn~-
yectoria de, repito, pe:rtSGnas honorables camm Rafael Ri~ó, Eul~a
e.; J3 Vintr<ll o- lVIanuel Vázquez lVIant-albán. Ello.::s nO)pisoteanon la dec:lis:i.ó.n
del 5Q CQRgresmdel PSUC; ustedes, los PCC, nO) agrupan a mnles de
comurÜstas que viven (sic:) en Cat!aluña (catalanes quii.so usted e:s-
cribirr, pe no le fallÓ) la memoria hjjstórica); ustedes qu:b.eren q1lll~
Anguitra, el PC y el PCC paagan a mis amjjgos del PSUC e nC-EV en! el
lugª,r <¡ue les QQrresponde. ¿Qué lugar seria ese? Suena fe0.J, cama1!l'S;-
ta;mpoctOJ/
da l:iieb:rre, suena a g¡nenaza, que I remueve la memoaría fuist'óriícre de
lo.::s beatos de un hijmde Guardia Civil, seminarista y de Esbe~Na,
Rm c-:ujjfu de Córdoba', yr mene-s valfi de Cataluña.
